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BAB 7 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
 
7.1  Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan latihan fisik dengan 
skor KOS ADLS pada lansia dengan osteoarthritis sendi lutut terhadap 
92 responden yang dilakukan pada bulan Juli-September 2018 dapat 
disimpulkan sebagai berikut : 
1. Adanya peningkatan skor KOS ADLS pada responden baik 
yang menggunakan alat Thera trainer maupun yang tidak 
menggunakan alat Thera trainer . 
2. Berdasarkan hasil analisis tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara latihan fisik dengan alat Thera trainer 
dengan skor KOS ADLS pada lansia dengan osteoarthritis 
sendi lutut (p<0,05; p hitung 0,234). 
3. Berdasarkan hasil analisis pada kelompok responden 
dengan derajat II menurut kellgren lawrence tidak 
didapatkan hubungan signifikan antara latihan fisik dengan 
alat Thera trainer dengan skor KOS ADLS (p<0,05; p 
hitung 0,305). 
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4. Berdasarkan hasil analisis pada kelompok responden 
dengan derajat III menurut kellgren lawrence tidak 
didapatkan hubungan signifikan antara latihan fisik  dengan 
alat Thera trainer dengan skor KOS ADLS (p<0,05; p 
hitung 0,724). 
 
7.2    Saran 
7.2.1  Bagi Peneliti Selanjutnya 
• Diharapkan dapat menambahkan waktu kontrol penelitian selama 
satu bulan pada penelitianya sehingga peneliti selanjutnya dapat 
melihat efek jangka panjang dari terapi latihan fisik dengan alat 
Thera trainer. 
• Diharapkan pada penelitian selanjutnya pada kelompok yang tidak 
diberi intervensi dapat benar-benar tidak latihan fisik selain 
kegiatan sehari-hari dengan cara responden selama masa kontrol 
tidak boleh merubah pola kegiatan kesehariannya. 
7.2.1 Bagi Masyarakat 
Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang pentingnya latihan 
fisik dalam mempengaruhi penurunan disabilitas pada osteoarthritis 




7.2.2 Bagi Tenaga Kesehatan 
Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara latihan fisik 
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